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10?Konan University Summer Program?Intensive Japanese Course for Communicative Competence?
11??????????????????????????????2008???The total cultural experience 
and the ability to use the lesson learned as soon as you left the class
12?The ACTFL Oral Proficiency Interview ?OPI? is a standardized procedure for the global assessment of functional 
speaking ability.
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